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Галина ЛАБІНСЬКА, Зоряна КОРИТКО
Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, 
Львів, Україна
Вступ. Вертебробазилярний синдром (ВБС) дедалі частіше трапляється у молодих лю-
дей, оскільки під час занять у навчальних закладах шийний відділ хребта зазнає тривало-
го статичного навантаження та патологічних змін, що призводить до порушень мозкового 
крово обігу [1, 4]. У зв’язку з недостатньою ефективністю його медикаментозного лікування 
є висока актуальність пошуку методів фізичної терапії (ФТ) ВБС [2, 3].
Мета – дослідити ефективність розробленої програми з фізичної терапії у студентів спеці-
алізованих медичних груп з фізичного виховання з проявами вертебробазилярного синдрому.
Методи. Аналіз літературних джерел, клініко- неврологічне обстеження (анамнез, тонус 
м’язів, сухожилкові рефлекси), електроміографія, візуально- аналогова шкала (ВАШ), методи 
математичної статистики.
Результати дослідження. Фізичну терапію здійснювали на заняттях із фізичного вихо-
вання у вигляді розробленого комплексу статично- динамічних вправ та мануальної терапії 
(постізометричної релаксації м’язів з подальшою мобілізацією). Комплекс заходів з ФТ про-
водили двічі на тиждень упродовж 3 місяців. Після проведеної ФТ відзначено зменшення 
больового синдрому в шийно- комірцевій ділянці та зниження інтенсивності головних болей 
за даними ВАШ у 2 рази (р<0,01). За результатами ЕМГ після курсу проведеної ФТ виявлено 
підвищення швидкості проведення збудження по моторних волокнах периферичних нервів, 
збільшення амплітуди М-відповіді з м’язів шийно- плечової ділянки (р<0,05). У всіх обстеже-
них поліпшився неврологічний статус (нормалізувалися сухожилкові рефлекси та зменшилися 
ознаки гіпотонії м’язів), поліпшився настрій та здатність до навчання.
Висновок. Використання розробленого комплексу фізичної терапії для студентів спецмед-
груп з вертебробазилярним синдромом сприяє значному зменшенню клінічних проявів хво-
роби, поліпшує показники електроміографії, неврологічний статус та здатність до навчання.
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